



рис.1. Петли гистерезиса образца Ta/Fe20Ni80/Ni40Mn60/Ta до (а) и после (б) отжига при TA=300
 O
C. 
Зависимости HEX (а) и HC (б) от TA (рис. 2) для различных концентраций Ni в слое Ni-Mn указывают на 
то, что оптимальная температура отжига TA=300
 O
C. Дальнейшее повышение TA ведет к сильному росту HC, что 
вновь говорит об активной диффузии слоев, ускоряющейся с повышением температуры отжига TA. 
Дальнейшие исследования направлены на изучение анизотропии АФМ слоя Ni-Mn. Это позволит 
объяснить характер представленных зависимостей и понять фундаментальные причины реализации обменного 
смещения в пленках на основе Ni-Mn. 
 
рис.2. Зависимость величины поля смещения HEX (а) и коэрцитивной силы HC (б) от температуры отжига TA. 
представлены зависимости для концентраций Ni x=15% и x=30% в слое Ni-Mn. 
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Соединение CeFe2 имеет структуру кубической фазы Лавеса Fd m и является ферромагнетиком с 
температурой Кюри TС = 235 К. В основном ферромагнитном состоянии CeFe2 наблюдаются 
антиферромагнитные флуктуации [1], стабилизация антиферромагнетизма при низких температурах 
достигается замещением части атомов Fe атомами других элементов (Si, Ga, Ru, Al и др.). Причем, переход 
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ферромагнетик–антиферромагнетик сопровождается изменением симметрии кристаллической решетки с 
кубической на ромбоэдрическую R m [1, 2]. В настоящее время не известно, что является движущей силой 
этого фазового перехода: структурные факторы влекут за собой изменение магнитного порядка или же 
наоборот. Для решения данной проблемы целесообразно использовать наиболее локальные методы 
исследования вещества, например, мёссбауэровскую спектроскопию. 
В кубической решетке со структурой Fd m все позиции атомов Fe эквивалентны. Исходя из этого, 
мёссбауэровский спектр CeFe2 при комнатной температуре (выше температуры Кюри) должен представлять 
собой простой симметричный дублет. Проведенные ранее эксперименты [3] с использованием спектрометра с 
обычным разрешением по скорости (512 каналов) не выявили сложной структуры спектра CeFe2, а описание 
спектров тройных соединений Ce(Fe1-xSix)2 проводилось в предположении эквивалентности всех позиций 
атомов Fe.  
Недавно с помощью спектрометра с высоким скоростным разрешением (4096 каналов) нами были 
получены мёссбауэровские спектры Ce(Fe1-xSix)2 с x = 0, 2 и 5 %.  Данные для CeFe2 приведены на рис. 1. Видно, 
что данный спектр не может быть удовлетворительно описан одним симметричным дублетом. Более сложная 
структура спектров (по сравнению со спектрами, полученными на спектрометре с обычным разрешением) 
обнаружена и для тройных соединений Ce(Fe0.98Si0.02)2 и Ce(Fe0.95Si0.05)2.  
Полученные результаты дают основание предполагать наличие неэквивалентных (с точки зрения 
сверхтонких взаимодействий) позиций атомов железа в соединении CeFe2 при комнатной температуре. Данная 
неэквивалентность должна быть принята во внимание при обсуждении природы магнитоструктурного фазового 
перехода ферромагнетик–антиферромагнетик в тройных соединениях Ce(Fe1-xSix)2.  
 
рис.1. Описание мёссбауэровского спектра CeFe2 одним (слева) и несколькими дублетами (справа).  
Под каждым спектром показана разность между экспериментальными данными и описанием.  
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В данной работе исследованы тонике пленки сплаваFe72.5Si14.2B8.7W3.5Cu1.1, относящийся к сплаву 
Finemet. Сплав Finemetбыл впервые получен в 1988 Y. Yoshizawa и его коллегами. В нанокристаллическом 
состоянии эти сплавы имели уникальные магнитомягкие свойства, что вызвало большой интерес к ним. Сейчас 
сплавы типа Finemet являются предметом огромной научно-исследовательской работы и широко используются 
в области магнитных датчиков на основе гигантского магнитного импеданса [1].   
 
